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Notes on Contributors 
 
Tim  Arnold  has  just  completed  Honours  in  History  at  Flinders 
University. 
J. C. Bannon has a Doctorate in History from Flinders University. He 
is also a former premier of South Australia. 
Michael  Haines  is  currently  completing  his  final  year  of  an 
undergraduate  degree  in  Social  Work  and  Social  Planning  at 
Flinders University. He aims to undertake postgraduate studies in 
the future. 
Riaz Hassan AM, FASSA is Emeritus Professor in the Department of 
Sociology, Flinders University, Adelaide and Global Professor of 
Social Research  and Public Policy  at New York University Abu 
Dhabi. 
Ian Hunter is a Member of the Legislative Council.  
Alicia  Kinlay  graduated  from  Flinders  University  in  2009  with  a 
Bachelor of Laws and Legal Practice (Honours) and a Bachelor of 
Behavioural  Science.  She  now  works  as  a  lawyer  for  a  large 
publicly‐listed company. 
Peter Provis lectures in Legal Studies at Flinders University. 
Evan Smith has a Doctorate in History from Flinders University.  
Andrekos Varnava is a lecturer in the School of International Studies 
at Flinders University. 
Glenn Varona holds  a Masters  in  Policy  and Administration  from 
Flinders  University  (2005)  and  has  recently  submitted  for 
assessment a doctoral thesis on improving ethics and governance 
in  the  Philippine  National  Police  in  the  Faculty  of  Social  and 
Behavioural Sciences, Flinders University.  
